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概要
Abstract
WCprovchcrcanidcIltiLyil1combinatorics，
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MathematicsSubjectClassificatioll2010；０５E、
次の‘恒等式を証明する。
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証明
定理の恒等式の左辺を変形して．右辺になることを示す。
左辺
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(0)の{…lが，ｌになることを示す。
（0)の{…}の中の(第ｋ＋’項)＋(第ｋ項）
叩等号:_卿+ﾙｰ,)…("_"_ﾘ，ｋ(A－１)…3.2("一ｔ）
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次に(')＋{(0)の{…}の中の(第ルー １項)}を計算する。
(1)＋{(0)の{…lの中の(第ｋ－１項)｝
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同様に(2)＋{(O)のI…}の中の(第ルー ２項)}を計算する。
(2)＋{(0)のI…]の中の(第ｋ－２項)｝
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同様にこの後もこの操作を続けて行くと
式番号(k－１),（片)に対して
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